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;a1 esmentar el gran interès que les autoritats del segle passat tingueren en bé de 
#oble. Per alguns bans o edictes que encara es guarden a l’Ajuntament, dels quals 
I’adjuntarem algunes copies, es pot veure com vetllaven per l’ordre public, !a sa- 
iitat i tot el que pertany a lapolicia i bon govern, potser amb més zel que als nos- 
res dies. Amb tot, algunes dispositions, amb la mentalitat d’avui poden sembla] 
ngènue s , pero llavors devien ser de gran interès. 
<ns ha semblat millo-r de no retocar-ne l’estil ni l’ortografia. 
“Bando del Batlle Real y altres pena 1 lliure ,morts a1 sefareix nena 
Ajlntament de Sn Christo- 10 sous. de 1 lliure’l0 sous. 
fol de Tavertet Corregi- 70 Que ningu puga, jugar ‘40 Que ninguna persona 
ment de Vich per 10 aiï 
1825. 
10 Que ningun puga Arren - 
dar a ningun foraster 
sens llicencia del Bat - 
Ile pers 3 lliures. 
29 Que ningun puga coure: 
artigas de 24 de Juny 
fins â 25 de Juliol del 
torrent aFi pena de 3 
lliures. 
30 Que â ningun Ostal ni 
Taverna ni alt re casa 
Publica ms puga deixa~ 
jugar mentres se fas- 
sen funclons de igle- 
sias pena de 1 lliure 
10 sous a 10s sobre- 
lits y als individuos 
qe si atreparan mena 
de 15 sous oer cadain 
dividuo qe si rncontra - - 
ra. 
10 Que ningu puga segar 
erba ni fer pasturar 
erbas algunas y aquell 
qc camp rara erba ro- 
bada 1 lliure 10 SOUS 
per cada vegada y a1 
venedor pena de 15 
sous. 
30 Que ningu puga aterrar 
plansons ni fer dany 
als abres sens llicen- 
cia de son dueho pena 
de 3 lliures. 
60 Que ningu puga fer ca- 
. mins nous per SO de 
ni deixar jugar a1 OS- xica ni gran DUga ren- 
tal ni altra casa Publi- tar roba ni ortalissas 
ca de 9 Hores de la nit anal raix de la font ni 
anamun pena de 1 lliu- als oubis ni pugan gas- 
r-e 10 sous per rada in - tar aigua del oubis de 
dividuo qe si atrepara la font per regar nena 
Y a1 qe donara Ah ri (.h de 1 iliure 10 sous. ’ 
a1 doble. Dese qc no pugar ter sa- 
80 Que nlngu puga rentar raus ni balladas sens 
roba de malals ni de llicencia pena 3 1 Iiures 
